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“Benvinguts a la lluita que ja era vostra. Amb aquesta frase 
es va inaugurar el primer dia d’ocupació al Teatro Valle. 
Guardarem durant molt de temps l’emoció que aquesta 
salutació va provocar en un teatre abarrotat per un miler de 
persones. Era l’afirmació d’una condició comuna. La nostra” 
(Roberto Ciccarelli i Giuseppe Allegri, La Furia dei Cervelli, 
Roma: Manifestolibri, 2011, p. 129). Condició comuna al 
Cinquè Estat, l’exèrcit de treballadors independents que 
també són expressió d’una condició general de la societat, 
la que veu un subjecte exclòs de la ciutadania, als marges, 
apàtrida, vagabund, estranger en el seu propi país. És el 
Cinquè Estat que passa comptes amb una genealogia, que 
pren consciència de si mateix, que crida a l’acció i a la rei-
vindicació, pel canvi, per una altra ciutadania.
La salutació del teatre romà ocupat dóna el sentit del 
camí que, des dels moviments d’estudiants de la Pantera i 
l’Onda, passant pel fort crit del 14 de desembre estudiantil 
fins a les campanyes referendàries, ha reconstruït frag-
ments, més o menys significatius, d’un moviment en mar-
xa, una marxa, no només simbòlica, que anomena la realitat 
a través de les pròpies experiències i que es mou cap a la 
conquesta d’un projecte precís: redissenyar les institu-
cions, reapropiar-se dels espais, imaginar un altre model 
d’economia i un nou estat del benestar. Tot plegat entorn 
de l’operador semàntic del “bé comú”, que “respon a la con-
dició general del Cinquè Estat […] indica el desig de viure 
d’una manera ecològicament equilibrada, on és possible 
respectar una qualitat de vida, la continuïtat de renda, les 
tuteles jurídiques, les garanties socials per al treball inde-
pendent i una distribució equitativa dels recursos públics 
destinats a la cultura, a la formació i a la recerca” (Ibid., p. 
125). I l’ocupació dels treballadors de l’espectacle del teatre 
romà és expressió del cor de la proposta política del Cinquè 
Estat: enllaçar la reivindicació d’un dret social (la renda bà-
sica) amb una instància política general (restituir a un ús 
comú una institució cultural com un teatre).
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Una reivindicació que desafia des de l’arrel l’estat social 
fundat en el treballador home, a jornada completa, únic 
subjecte reconegut com a ciutadà perquè és portador de les 
capacitats de govern que es deriven de la producció de béns 
materials. Un desafiament a la dicotomia patriarcal, una 
voluntat política que obre pas al desplaçament, citant Pate-
man, de l’estat del benestar a la societat del benestar. 
Una reivindicació que, no per casualitat, pren cos, paraules 
i pràctiques també dels moviments feministes que han fet 
de les dones els subjectes de la reivindicació d’autonomia 
i de l’autodeterminació respecte a l’estat social masculí 
patriarcal. El retrat robot de l’independent ho demostra: 
defensa de l’autonomia però també recerca de la felicitat, 
cura dels cossos i del temps, de tota la comunitat, pensa-
ment del govern de una mateixa en funció del dels altres; 
recerca de l’autonomia com a eix d’una experimentació 
que és política de la quotidianitat. Independència com una 
forma de vida necessària per eludir l’economia del món i 
per crear una altra economia, feta a mesura de cossos au-
tònoms del cos dominant. Un aquí i ara com a condició de 
la vida, una fuga in situ, que comporta el desig de fundar 
una nova ciutat, una activitat que implica la funció repro-
ductiva i la vida de la ment, que cedeix pas al plaer de la 
producció.
Amb el furor, única matriu del canvi, inici de 
l’autotransformació, per viure com a independents, per ser 
autònoms de la ciutadania. Expressió de la ràbia digna i de 
l’odi contra un món organitzat sobre el principi de la deses-
peració i la mancança. L’expressió d’una potència femenina 
que és la de la creació, d’un nou coneixement i d’una nova 
vida. I llavors, si la política de les dones és política per a 
tots, benvinguts a la lluita que ja era nostra!
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